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社会的背景の読み取りを基盤とした英語読解力向上
のための教育方法

















































































































主張している⑿。Davis の定義に加え Alderson は推論力に関しては Kintsch ＆ van Dijk を引用し，
推論による結論を見出す能力とは文書に直接書かれていない意味，行間を読み質問に答える能力で
あると定義される⒀，と記述している。この行間を読む定義に加え，彼は Lunzer et al が1979年に
包括的な観点から捉えた定義として，区別されたばらばらのスキルが存在する証拠はなく，読解は
一つの包括的な統一された素質から構成される，と紹介している⒁。Alderson 自身も1990年に “at 
least part of the reading process probably involves the simultaneous and variable use of different, 






































































　まず，“The Asahi Shinbun” であるが，このタイトルは「Kyusyu quakes allow unpopular Osprey 
aircraft to go on show（九州の地震によって評判の悪いオスプレイに脚光が当たった：著者訳）」と
なっている。本授業では，このタイトルの中で価値的な評価を示している英単語に着目させている
が，この記事のタイトルの場合 “unpopular（不人気な，評判の悪い）” である。“The Asahi 
Shinbun” は，オスプレイに対してネガティブな印象を持っていることが分かる。
　つぎに “japantoday.com” であるが，このタイトルは「Use of Osprey for disaster relief draws 
mixed reaction（災害時のオスプレイ使用には様々な意見がある：著者訳）」となっている。この記
事のタイトルの場合，価値的な評価を示す語は “mixed reaction（さまざまな意見）” がそれにあたる。
このことから “japantoday.com” は，オスプレイに対してニュートラルな立場でいようとしているこ
とが分かる。
　最後に，“The Japan Times” であるが，このタイトルは「U.S.Ospreys fly in relief as multiquake-
hit Kumamoto rocks to new M5.8 aftershock（熊本を中心とする M5.8の余震からの救済のために
米軍のオスプレイが飛んだ）」となっている。この記事のタイトルの場合，価値的な評価を示す語は
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　まず，“The Asahi Shinbun” であるが，ここで取り上げたインタビューは，「日本の政治家」と「自
衛隊関係者」のみである。“The Asahi Shinbun” では，日本共産党の小池氏のネガティブな意見と，
【表2】3つの新聞記事が取り上げたインタビュー


































































　つぎに “japantoday.com” であるが，被災者の意見のみを取り上げている。“japantoday.com” は，
当時評判の悪かったオスプレイの悪評だけでなく【表3】に見られるように，ポジティブな側面も強
調し，バランスを取ろうとしている。
























被災者 D オスプレイに良いイメージは持っていないが， 多くのお年寄りや子供たちが避難している被災地に救援物資が運ばれるのは歓迎
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nuclear disaster has cost Japanese taxpayers almost $100bn despite government claims Tokyo 
Electric is footing the bill, according to calculations by the Financial Times.（福島の原発事故のコ





What I have learnt from the three articles（この読解授業から何を学習したか）
I have learnt that we shouldn’t persist in one publishing company, because publishing companies have their own 
background of the media. If we only read The Asahi Shinbun, for example, we may have a critical opinion for the 
government. So we need to compare some publishing companies’ articles, and choose what is necessary from a 





What I have learnt from the three articles（この読解授業から何を学習したか）
I have learnt there are different opinions in the three newspapers. I knew there are many kinds of opinions in 
one article, but I was surprised how different they are.
（私は3つの新聞には異なる意見があることを学びました。1つの記事には様々な意見が掲載されていることは知っ
ていましたが，それらがこんなにも違うことに驚きました：著者訳）
The Asahi Shinbun wrote the article in a negative way. They criticized U.S. Osprey. On the other hand, The 
Japan Times agree with U.S. Osprey. Japantoday.com wrote more facts than the other two newspapers. So I 




From today, I would like to read some articles in different way to build up my opinion. Furthermore, it is 
necessary to know about its background and teach them to children when I become a teacher in the future. It 














を 確 認 し た。 こ の 記 事 で は 結 論 に「The government’s approach has worked in that Tokyo 
Electric has not shut down said Mr. Oshima. “But with the costs increasing to this extent it’s 















The Financial Times used Ritsumeikan University professor Kenichi Oshima’s estimate that the 





…one way to judge Tepco’s contribution is its share price, which should reflect past losses, as 
well as any levies the market expects in the future. Compared with March 10, 2011, the day 




（2016年3月6日版の The Financial Times の記事より作成。筆者訳）








　読解後に行った “ この記事から何を学んだか ” のワークシートには，受講者からの数多くの意見
が記入してあった。中でも，記述に値すると思える点をここで紹介する。















What I have learnt from the article（この記事から何を学習したか）
About the structure of the article: An English article is very easy to understand, because it starts from a main 
idea. It is much easier than a Japanese article to find what the writer wants to claim.
この記事の構成について：日本語の記事よりも英文の記事の方がわかりやすい。はじめに主張が書いてあるので筆
者の考えがより伝わってくる。
About the content: I don’t know who has the responsibility of the Fukushima nuclear disaster. Despite the 
Japanese government claims that Tepco is footing the bill, have the Japanese taxpayers paid the cost? There is a 





About the reliability of the article:  There is reliability, but I think the reliability should be increasing by having 
other people’s opinions.
この記事の信頼性について：あると思う。しかし他の人の意見があればより信頼性が増すと思う。
















　pre-reading, reading, post-reading activity を通じ，ペアでの意見交換やグループでの討論・発表
を行うことにより，受講者からの意見を引き出し，その後議論を促すことまでつながっていく英文
読解の授業が可能であった。しかし，今回の研究では pre-task activity を行わなかったため，読解
授業前の受講者が「文章の背景にある筆者の主張・主張をサポートする証拠・結論・メディア媒体に
よる論調の違いに着目する包括的な読解能力がどれほどあるのか」といった点をクリアにすること
ができなかった。ゆえに，今後の研究では pre-task と post-task activity の両方の結果を比較し，授
業後の成果をもっと明確に提示できるようにしていきたい。
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 This paper is aimed at proposing a teaching method to improve English reading ability by 
using English newspaper articles. This method focuses on theoretical rationalization to improve 
the ability to comprehend social background within the newspaper articles in social pages. In 
particular, this research’s emphasis is on the importance of focusing on titles, writers’ claims, 
evidence to support the claims, conclusions and tone of articles. By using English newspapers 
that have clear ways of organizing those elements, the readers learn to comprehend the depth 
and theses of articles. Moreover, this approach enables learners to develop media literacy as well.
 The reason why this research has been conducted is that English classes in Japan have been 
focusing on learning grammar and vocabulary in order to pass high school and university 
entrance exams. Those reading classes are mostly running to improve students’ reading 
comprehension ability to analyze grammatical points and find the meaning of each sentence. This 
tend to be done without paying attention to inferring between the lines or the social backgrounds 
of the contents such as titles, writers’ claims, evidences to support the claims and conclusions. 
Therefore, this paper describes completely different ways of comprehending English newspaper 
articles by using said theoretical rationalization by analyzing some articles regarding two topics.
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